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WORKS BY J. V. FOIX 
POETRY 
Sol, i de dol, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1936. 
Les irreals omegues, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 
1949. 
On he deixat les claus ... , Barcelona, Edicions L'Amic de les 
Arts, 1953. 
J. Ferraté -J. V. Foix, Cobles en honor de}. V. Foix. Plant 
d'EnJoseph Vicenç de Barcelona, en lo qual respòs a enJoan Ferreter, 
de Sent Jacme de Cuba, les cobles que li tramès; parla-y també d'En 
Joseph Roca e Ponç, de la metexa Universitat, from Inquietud, Vic, 
1957 . 
Onze Nadals i un Cap d'Any, Barcelona, Edicions L'Amic de 
les Arts, 1960. 
Desa aquests llibres al calaix de baix, Barcelona, Edicions 
L'Amic de les Arts, 1972. 
POETICAl PROSE 
Gertrudis, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1927 . 
KRTU, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1932. 
Còpia d'una lletra tramesa a Na Madrona Puignau, de Palau 
Ça Verdera , Barcelona, Dau al Set, 1951. 
Del "Diari 1918", Barcelona, J. Horta, Editor, 1956 (pre-
face by J. Romeu). 
L'Estrella d'En Perris, Barcelona, Editorial Fontanella, 
1963. 
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Darrer comunicat, Barcelona, Edicions 62, 197 o. 
Allò que no diu liLa Vanguardia", Barcelona, Edicions Proa, 
1970. 
La pell de la pell, Barcelona, La Polígrafa, 1970 (illustra-
tions by J. Ponç). 
Tocant a mà ... , Barcelona, Edicions 62, 1972. 
97 notes sobre ficcions poncianes, Barcelona, La Polígrafa, 
1974 (illustrations by J. Ponç). 
Quatre colors aparien el món, Barcelona, G. Gili, 1975 (illus-
trations by ]. Miró). 
97 notes sobre ficcions poncianes and La pell de la pell, Barcelo-
na, La Magrana, 1977. 
Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981. 
DisCJIrs de Josep V. Foix from Homenatge a Josep V . Foix amb 
motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1984. 
L'estació, Barceloría, Taché editor, 1984 (illustrations by 
A. Tàpies). 
Cròniques de l'ultrason and L'estació, Barcelona, Edicions 
L'Amic de les Arts-Quaderns Crema, 1985. 
ARTICLES AND ESSA YS 
Revolució catalanista (with the collaboration of J. Carbo-
nell), Barcelona, Edicions Monitor, 1934. 
]. Verdaguer, Prosa antològica (selection and preface by ]. 
V. Foix), Barcelona, Ed. Selecta, 1952. 
Catalans de 1918 (preface by ]. Colomines), Barcelona, 
Edicions 62, 1965. 
Els lloms transparents (preface by G. Ferrater), Barcelona, 
Edicions 62, 1969. 
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Mots i maons o a cascú el seu, Barcelona, Edicions L'Amic de 
les Arts, 1971. 
COLLECTED WORKS 
Obres poètiques, Barcelona, Editorial Nauta, 1964. 
Obres completes, Barcelona, Edicions 62: Vol. I: Poesia 
(1974) (Preface by P. Gimferrer); Vol. II: Prosa (1979); Vol. 
III: Articles i assaigs polítics (1985) (Edited by M. Carbonell) . 
Obra poètica (Edited by Jaume VallcorbaPlana) Barcelona, 
Edicions dels Quaderns Crema: I: Gertrudis (1983); II: KRTU 
(1983); III : Sol, i de dol (1985); IV: Les irreals omegues (1986); 
VI: Onze nadals i un cap d'any (1984). 
ANTHOLOGIES 
Antología de]. V. Foix (Edited by E. Badosa), Barcelona, 
Plaza y Janés, S. A., 1969. 
Antologia poètica, Barcelona, Edicions Proa, 1973 . 
J. V. Foix en els seus millors escrits (Edited by M. Arimany), 
Barcelona, Arimany, 1973. 
Antologia poètica (Edited by P . Gimferrer), Barcelona, Edi-
cions 62, 1980. 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
In this selection we have not included articles that appeared in 
newspapers: we have only taken ioto consideration books an 
articles published in journals, taking the bibliography about 
Foix included in Faig (June 1984) and the one found in Patri-
cia Boehne' sJ. V. Foix as basic points of reference. We have 
included also general studies about Catalan literature and 
A vantguardism by way of background to the more specialized 
writings on Foix, which will follow. 
A. GENERAL STUDIES ABOUT CATALAN LITERATURE 
A. Carbonell, A. M. Espadaler, ]. Llovet and A. Tayade-
lla, Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies, Barcelona, 
Edhasa, 1979. 
J. M. Castellet and]. Molas, Poesia catalana del segle xx, 
Barcelona, Edicions 62, 1963. 
J. Folguera, Les noves valors de la poesia actual, Barcelona, La 
Revista, 1919. 
]. Fuster, La poesia catalana (2 volumes), Palma de Mallor-
ca, Moll, 1956. 
J. Fuster, Literatura Catalana Contemporània, Barcelona, 
Curial, 1972. 
M. de Riquer and A. Comas, Història de la literatura catala-
na (6 volumes), Barcelona, Ariel, 1964-1985. 
J. Roca-Pons, Introduction to Catalan Literature, Blooming-
ton, Indiana U. Publications, 1977. 
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J. Ruiz Calonja, Història de la literatura catalana, Barcelo-
na, Teide, 1954. 
A. Terry, Catalan Literature, London, Ernest Benn Ltd. 
and New York, Barnes and Noble Books, 1972. 
J. Triadú, Anthology ofCatalan Lyric Poetry, Berkeley, U . of 
California Press, 1953. 
J. Triadú, Nova antologia de la poesia catalana (1900-1964), 
Barcelona, Selecta, 1965. 
P. Verdaguer, Histoire de la littérature catalane, Barcelone, 
Barcino, 1981. 
B. STUDIES ON AVANTGUARDISM 
M. Arimany, L'avantguardisme en la poesia catalana actual, 
Barcelona, Arimany, 1972. 
J. Arús, Les posicions extremes en l'art i en la literatura, Barce-
lona, Ariel, 1925. 
A. Balakian, Literary Origins ofSurrealism, New York, New 
York 11. Press, 1947. 
G. Díaz-Plaja, "Els moviments dits d'avantguarda a Cata-
lunya (Notes per a un estudi)", L'avantguardisme a Catalunya i 
altres notes de crítica, Barcelona, La Revista, 1932,7-35. 
Y. Duplessis, Le surréalisme, Paris, Presses U niversi tai res 
de France, 1967 ("Que sais-je", 432). 
M. Duran, El superrealismo en la poesía española contempora-
nea, México, 1950. 
M. Duran, "Love at First Sight: Spanish Surrealism Recon-
sidered", Modern Language Notes, LXXXIV, 1969. 
P. Éluard, Qu'est-ce que le surréalisme?, Bruxelles, R. Henri-
gues, 1934. 
P. Éluard, Notes sur la poésie, Paris, G. 1. M., 1936. 
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J. M. Junoy, Obra poètica (Edited by J. VallcorbaPlana), 
Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, 1984. 
C. B. Morris, Surrealism and Spain, Cambridge, Cambridge 
U. Press, 1972. 
C. WORKS ABOUT FOIX AND HIS WRITINGS 
J. Argenté-Giralt, La poesia de]. V. Foix. Dissertation 
read in the U . of Barcelona, 1958. 
C. Armendares,]. V. Foix: La Seva Obra. Dissertation read 
in the U. ofParis (Sorbonne), 1972. 
E. Badosa, "De la poesía religiosa de J. V. Foix", Destino, 
1.037 (1957), 38. 
E. Badosa, preface to his Antología lírica, Madrid, Rialp, 
1963. 
E. Badosa, preface to his Antología de]. V. Foix, Barcelona, 
Plaza y Janés, S. A., 1969. 
P. Boehne, "J. V. Foix: The Poetic Search for Personal 
Reality", in J. Gulsoy and J. M. Solà-Solé, Catalan Studies. 
Volume in Memory ol Josephine de Boer, Barcelona, Hispam, 
1977. 
P. Boehne,]. V. Foix, Boston, Twayne Publishers, 1980. 
P. Boehne, "J. V. Foix: A Catalan Transformation of Real-
ity", Discurso Literario (Vol. 2, No. 2), Oklahoma State U., 
Stillwater, Oklahoma (USA). 
1. Bonet, "El realismo transfigurado de]. V. Foix", Desti-
no, 1413 (1964), 34. 
M. Carbonell, "Contribució a l'estudi de les idees políti-
ques de Foix", Faig (]une 1984),51-59. 
M. Carbonell, "Introducció" to J. V. Foix, Obres Comple-
tes, III, Articles i assaigs polítics, Barcelona, Edicions 62, 1985. 
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M. Carbonell, "Textos de]. V. Foix sobre Ramon Llull", 
Randa, 17 (1985), 179-193. 
]. M. Castellet, "Analogía entre dos poetas", Correo Litera-
ria, 5 (1954), 4l. 
A. Cirici, "J. V. Foix i les arts plàstiques", Serra d'Or, 280 
(1983), 19-24. 
J. Colomines, preface to J. V. Foix, Catalans ds 1918, 
Barcelona, Edicions 62, 1965, 5-14. 
A. Comas, "On he deixat les claus ... : la creació poètica de]. 
V. Foix", Cap d'Any 1956, Palma de Mallorca, Moll, 1956, 
105-112. 
P. Crusat, "La poesía de ]. V. Foix (En torno a On he deixat 
les claus ... )", Ínsula, 110 (1955),3-4. 
G. Díaz-Plaja, "Ritme i rima a la poesia de J. V. Foix", De 
literatura catalana. Estudis i interpretacions, Barcelona, Selecta, 
1956, 195-207. 
G. Díaz-Plaja, "]osep Vicenç Foix", Viatge a L'Atlàntida i 
retorn a 1taca. Una interpretació de la cultura catalana, Barcelona, 
Destino, 1962, 135-144. 
J. Ferran,]. V. Foix, Madrid, ]úcar, 1986. 
G. Ferrater, preface to J. V. Foix, Els lloms transparents, 
Barcelona, Edicions 62, 1969, 7-20. 
G. Ferrater, "Nou sonets de Foix comentats", Quaderns 
Crema, 1 (1979), 43-52. 
T. Garcés, "Un historiador i un poeta", Notes sobre poesia, 
Barcelona, Catalònia, 1933, 90-94. 
P. Gimferrer, "Els lloms transparents: J. V. Foix y su do-
ble", Destino, 1965 (1970), 38. 
P. Gimferrer, "Foix, nuevamente", Destino, 1702 (1970), 
45. 
P. Gimferrer, "Descripció d'un llibre: Sol, i de dol", Serra 
d'Or, 160 (1973), 45-47. 
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P. Gimferrer , "Notes sobre la poesia en vers de ]. V. Foix", • 
preface to ]. V. Foix, Obres Completes, I, Poesia, Barcelona, 
Edicions 62, 1974, 7-26. 
P. Gimferrer, La poesia de J. V. Foix, Barcelona, Edicions 
62, 1974. 
D. Guansé, "]. V. Foix", Retrats literaris, Mèxic, Catalò-
nia, 1947,67-71. 
]. Junyent, "]. V. Foix, poeta surrealista", Inquietud, 1 
(1955), 3-4. 
A. Manent, "Els Nadals del poeta]. V. Foix", Condal, 
Christmas 1954, 45-48. 
A. Manent, "Entre la llegenda i la vida de cada dia", Serra 
d'Or, 160 (]anuary 1973), 20-26. 
]. Marco, "M'exalta el nou i m'enamora el vell (Releyendo 
a]. V. Foix)", Destino, 1.541(967),50. 
C. Miralles, "Glossa de Josep V . Foix", in Homenatge a 
Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris 
Causa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984. 
C. Miralles, "Per ajudar a una lectura de Les irreals omegues", 
Estudis de literatura catalana en hOrlor deJosep Romeu Figueras, vol. 
lI, Montserrat, Abadia de Montserrat, 1986, 127-140. 
]. Molas, "Del 'Diari 1918' de]. V. Foix", Índice de Artes y 
Letras, 92 (19%), 21. 
]. Molas, "La literatura catalana i els moviments d'avant-
guarda", L'avenç, 19 (September 1979), 18-26. 
]. Molas, "]. V. Foix i l'avantguarda", preface to]. V. 
Foix, Obres Completes, lI, Prosa, Barcelona, Edicions 62, 1979, 
7-16. 
Li. Montanyà, "Algunes consideracions sobre la lírica de]. 
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